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LU POUR VOUS 
L E S P Y R E N E E S E N P L A N E U R 
Aérologie et technique du vol à voile 
Alain Blanchard 
Alain Blanchard, scientifique passionné de vol à voile, connaissait bien les 
massifs pyrénéens pour les avoir survolés de longues heures en planeur. Il a tra-
giquement disparu lors d'un accident de la route en août 1992, en laissant un 
manuscrit que sa femme publia en avril 1994. 
Cet ouvrage décrit toutes les caractéristiques du vol à voile en montagne et 
plus particulièrement celles des vols au-dessus des Pyrénées, françaises ou espa-
gnoles. Il est composé de trois grandes parties. 
La première partie, intitulée «Les Pyrénées», débute par une description détaillée 
du relief du massif, enrichie de coupes transversales. Elle contient ensuite une des-
cription des principaux types de temps rencontrés sur le quart sud-ouest de la France 
(flux perturbe et situations anticycloniques), ainsi que de leurs conséquences sur les 
différents phénomènes atmosphériques rencontrés dans les 
régions pyrénéennes. Ces études sont regroupées dans un chapitre 
intitulé «Les climats pyrénéens». 
La deuxième partie se compose de quatre chapitres. Le pre-
mier traite de l'aérologie des montagnes, en particulier des effets 
locaux et orographiques tels que les brises de vallée et de pente, 
le fœhn, les ondes orographiques. Mais c'est ici aussi que sont 
évoqués les ascendances dynamiques et thermiques, leurs déclen-
chements et la description des différents facteurs influents. Le 
météorologue peut y puiser de nombreuses informations le 
concernant de près et il trouvera, dans les chapitres suivants, des 
renseignements techniques concernant le vol à voile : pilotage, 
recherche d'ascendances, usage de l'espace aérien. 
La troisième partie intitulée «Le guide du pilote dans les 
Pyrénées» se veut plus pratique et fait part d'un certain nombre 
de recommandations pour la préparation et la pratique du vol. 
L'auteur décrit les principaux cheminements possibles en vol 
d'onde et en vol thermique au-dessus des Pyrénées ; ceux-ci sont 
repérés sur de nombreux schémas. On y trouvera aussi toutes les 
informations concernant les bulletins météorologiques, leur 
contenu et les moyens d'y accéder. 
En fin d'ouvrage, l'auteur fait part de son expérience à travers le 
récit de plusieurs voyages au-dessus des Pyrénées. Une bibliogra-
phie importante, des lexiques et un index complètent ce document. 
Avec ses 232 pages de texte clair, bien documenté et illustré 
de nombreux schémas très pertinents, ce livre de format A4 est à 
recommander à tous les prévisionnistes susceptibles d'effectuer 
des assistances dans le domaine du vol à voile, à tous les véli-
voles et, plus généralement, à tous ceux qui souhaitent s'initier à 
la pratique de cette activité. 
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